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DISTRICT COURT
IN SESSION
Regular Foil Terra
ii Now Being
Held.
i
The regular term of district
court oponed up in Doming last
Monday.
Judge F. V. Parker va3 on
the btnch, District Clerk. Wm.
E. Martin.and District Attorney,
A. W. Pollard, were at their re-
spective posts, and Miss Minnie
McGlinchey.official court stonng-raphe- r,
was present. The usual
array of legal lights and specta-
tors were in evidence.
The grand jury was sworn in
abo'ut three o'clock Monday af
ternoon and after being instruct
ed retired to thc.r bfifora (,c
our yen
v;ork aJ go,vcaii.oturned ihcy
be A number of
today
svmbolic of
luu touri a"-'.- -
sion an next weeu. lie water
case is set fur Mon-
day.
The jury was dismissed
Thursday till Saturday
morning, the
be called.
The following have bicnj
disposed of to our hour:'
Riducz, attempted rrpe,
guilty.
Bonifacio Gonzeles,
sertion, plead guilty.
Following are juror?:
CiUANIO TRY.
II. V. Whitehill, Foreman.
John Beal.
J. M. McD.ucJe.
W. L. Russell.
Adam Wilson.
S. II. Wells.
J. C. Darksdali.
J. T. Warren.
George P. Walk
L. J. Small.
Joe Ilitchins.
Thomas Marshall.
C. I). Ambrose.
George Rcade.
J. F. Wilson.
S. C.
Stump.
C. F. Walker.
J. J. Hyatt.
Miguel Oehoa.
T. B. Chapman.
TETIT JIT.Y.
Frank Torres.
J. E. Grover.
Robert Wren.
J. Holliman.
Emilio Oehoa.
J. Kelly.
W. II. Jones.
R. H. Hughes.
J. J. Todhunttr.
E. Pride.
Frank Tustin.
J. H. Galbraith.
A. II. Thompson.
Fred Gearinger.
V. P. Wilkcrson.
Leupold.
Wayne Darling.
A. A. Douglas.
Geo. W. Chester.
W. R. Merrill.
II. II. Osmer.
L. H. Gedge.
Raithel.
R. II. Flahive.
A. Sentfrs
Office east of postofflce.
Enjoyable Social Event.
,
One of most elaborate a3
well delightful events
tint wa.i ever in our
city took place af-
ternoon when a large gathering
of well wishing friends assemb-
led at the "beautiful homo of Mr.
and Jas. E. Irvine in honor
of their twelfth wedding an
niversary.
The event was beautiful car-rie- J
out a complete surprise
to Mr. Mrs. Irvine but they
quickly regained their compos-
ure and entered into the enjoy- -
inent of the occasion with a
zeal which how
happily they appreciated the lov-
ing kindness of their friends.
Nut a moment passed away that
j was not pleasantly employed dur
It' hn full hmn f r f n nlby the judge,
e (J shelabors. Up to press hour, WM a mq
rhursday evening, had d.j0rc; a thc
eight bills, r.nd ,,,..
probably m bpssioh until i
nico presents,
cometime (V . way. ) lho am:ivcr,aryi v;crfi
i.r.eiy uv.-- in i f
i
Co.'s next
petit
afternoon
when Carpenter!
case will
cases
up press
Jose
wife d
the
J
ins.
Stcnson.
Joe
J
C.
M.
Otto
Arthur
L
just
the
as social
held little
Wednesday
Mrs.
as
and
demonstrated
ir
they
course I. is
va3 served.
I.right, clear, crisp, invigorat-
ing
Not much mor? than a nuntli
of the old year left.
Congdon Brown is back from
a trip to the ranch.
The ladies' chicken pie sup-
per was well patronized.
J. J. Jeilers is back from a
several days' trip up on the
Mimbres.
Trr.ins are not exactly run-
ning on the C. C. &. M. Ry., but
she's sura a comin'.
The Liberal wants Lordsburg
from severe sick--
I county. Here's hopin'.
CLOSING Ot
All dress goods at
pncis at
sacrfiee
O. L. Shut's.
We John Hand-lory- 's
family will shortly join
him at Willcox, Ariz., where he
ha3 located.
A into Dem- -
i irg these days can readily be
j impressed with the fact that
there is really something doing
in the old
Watch for our bijj line of
Xmas Goods. We have
everything you can ask for
from the largest to the
smallest gift such as goes
with our line. On
I about the twentieth of No
vember.
& RAITHEL.
The crop3 that have nlorned
the Mimbres valley during the
past season are about all
Now for the husking bee
and the dear little girl who finds
the wine-colore- d ear. But, oh,
why these thoughts? How far
away they transplant us. .
vww ws
C. L. BaKcr
BARGAINS IN-i- 7
Bemmg Seal Estate
Both Residence and I5uslnes8 Properties for
Investment and Occupation
Houses to Rent, Homesteads, Desert Claims and
Deeded Lands just outside the town limits.
Deming Real Estate, Purchasing &
Commission Co.
DEMING, LUNA COUNTY, N. M., FRIDAY, NOVEMBER 20, 1903. No. 4Ü
5CS
t
THIS LOOIIS
PRETTY GOOD
t
Big People Are
Slowing an Ac-
tivity.
The Pan-Americ- an Federal
Smelting and Refining Company,
which is to build a big smelter in
Socorro, another in Domin?, and
a third in Nogales, has estab-tablishe- d
offices in its own build-
ing at Socorro and has already
spent seven thousand dullare or
mnre lho. In cr ontprnnsp
started.
Some stock is being placed on
the market and every buyer of
$1,000 worth of stock is secured
by receiving paid-u- p twenty-yea- r
endowment policy. Gener-
al Manager J. A. Lowe has dem-
onstrated that he is the mao for
the place, being possessed of
ripe experience and executive
ability. Southwestern
A delicious two luncheon Kt Thursday Thanksgiv- -
mornings.
nig.
at
Mr. n. P. hu3
in the at
O. C. is in the
is
of the
to
car of corn
old
in U- - C".
W. R.
is on the
out a Pyramid-'me- nd a
understand
stranger dropping
town.
display
IRVINE
garner-
ed.
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Smelter
a
Choice mince meat Meyer's
Meat Market.
Shu!! returned
from Kansas.
Very little sickness prevailing
city this writing.
Mr3. C.irp?ntcr
city visiting friends this week.
Miss Prieilla
.Mimbres,
school.
Whit-hil- l,
hero attend
Ju.-.- t received di-
rect from mines. No. coal
stock. Vlo'-.- u erders
Merrill.
Charley Ilowlett
'to.stand like quite
1 ess.
J. W. Port was down from El
Paso Saturday looking after a
ranch he owns r.ear hire.
Mrs. W. A. Cas?man is visit-
ing friends in Deada.: for a few
days while on her way to Silver
City.
Men's Stetson
less than cost.
uits for s:i!e at
O. L. Sm??.
P.ev. Warren hold opinion that
services Episcopal
next Sunday, morning tuni-
ng. cordially invited.
J. Cooper, Denvfr,
is hero visiting brother, Ed,
leading residents
Lewis Flat country.
hope coming year will
great joy prosper-
ity farmers who have
their in wild ro-
mance valley. And
it Republi-
can party it uAdcr their
control Delegate Andrews
in Congress.
Mrs. L. Harris,
Montana, have in
city and taken rooms at
Lester House winter.
Harris is a prominent citizen
state and uncle
Homer Tarbill and and
John visited city
years and
pleasantly remembered a
number friends here.
The irrigation movement
that Mimbres Irrigation
underway here is be-
ginning to considerable
discussion' among people,
who begin to realize that it is
apparently a certainily. a
comparatively short time
actual work underway,
and from then on there will a
decidedly wakening in these
parts.
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arrived
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the
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The HaveRsturnid
a:vl big coagulation of formi
our nuc streamlet,
Mr. tlie for
ion brut her of our
tr." ana
h.i.n"
t'lo
was
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big
since
will
vh.)
niH"
qua; fv
v,c
th lime were :á a xvrS Kor.iUi gi n..e!r:.n
ions. Tu-::- iy of la:t week a t'.:n
The deceased leaves a wife b of friends drcntvd in on
ant son III LI 1'aso.
.
ftM.J m,s r. V. Walker in i. mi.r
a
r
It 8 tr h hored the t wardly ' . ;
'' luh v. cdding a?sasaná will e A ni vt enjóyala, cven- -
Nov. 22 at City Hall,
"The saved the
11 a. m.
"Mu.--t I to
m.
ilie
New Depot Las Cruces.
It is stated on reliable auth-
ority the officials the
Santa Fo railroad have decided
building n handsome
depot at Cruces to take the
place the struc-
ture serving for purpose.
f.t h,
gr
Mr: I).
in
for
in
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,
iuw his
ters in me
not l'lt?
his
Dr
ed.
irg v,n spirit
were prese:.'.
FOP, SALE :
with
cally
fict..
hut.tt.ri, have
picture.
winding ?aiiiio, the
evening.
valley. and the number turkeys,
hinisimo
several months, left MiMiday
wounds
quickly .plur-i- "'
barn-lik- e
bv tho--
E n
ograph s r. eoi
new, goes f t r íó1
Here.
W.
this
i . ,
i
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Mr. G. W. McSherry, cne of
the substantial farmers on tin
.Mimbres, was in town S.it'.rday
with load of very tine
eating apples. were soon
gobbled up, Mr. is
onoifour best
A fine little man, who
As long as tluve big
Republican put
'appearance fair need
mover tremble.
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Hunters
y l- -l.
uj
i.i
'.u of
McSherry
subscrilrs.
Puuiks two weck, got from the wild
haunts of the game Wednesday
the farmer success,
Dr. the
had fair
having several
a of
or vieious
where
(il
P.
v.rsary.
a
They
in
in
They pretty
killed
deer, three
v.oive?,
Sp.Mlt
wagon
t.K:r departure
v. ;.! to
wvrd has been
n tli.it three
'.e.;s, !.;e.i it ii supposed died
fi' i.i flight of tht ir prt'M'ner,
Inve h. en f.,u:vi in the weinity
of tl.t - crunp.
One oí the party, William
rd. rays he thought h.j
was i n the trail "Í one of th".- -
!'i !.''s at one lime, but as th '
chrv prints led tiown into a ;larl:
gorge, wlurohe h nrd agufg!in:
s .u;.J, c:;ised prohal'y lv som
t lio' k kissing ih-- '
pebbles on its way lo the dea. h?
tle'i.le l forthwith that he wes
mi-- a k n .
lV.t they all had nr. c;:t!,u.-;as- -
who U- time an 1 return delighted
:
wit!-- , tho uu'.ir.g.
Tí.om: in tlie party were. Al
ír.i.s
)
Waíkin?. Dr. T. K. Tay-l.j- r.
t'. L. II aboard and brolher-in-l.n- v,
Mr. Patter, of Kansas;
E. F. Moa le, Wiiiiarns Iiuther-- f
W. 11. Stiiltvcll, (Silver
City.)
Farmers, emie in and learn
the prices Shall Pros, are mak-
ing on groceries, feed ütuíT, etc.,
etc.
w.'li Mr. A. A. Douglas has re
niver scratch the Rt publican 'ceived the happy news that l.i.
ticket, has been admitted to the ' daughter. Miss Lela, who is in
h vne of Mr. and Mrs. James Mineral Wells, Tex., for her
Martin.
youngsters
Columbia
health, is now improving nicely.
For awhile her recovery wa.t
despaired of, but her parents aro
now very hopeful.
CI n
McCan
REAL ESTATE and INSURANCE
Phone 24
Gold Ave. DEMING, N. M.
DEMING GRAPHIC
C D. AMBROSE, Idtter and Proprietor
SUBSCRIPTION 12.00 I'Ett YKAK.
PublishaU Kvcry Friday.
Official Paper of Doming, N. M.
KntcnsJ Manh H at i IVmin.
V. U . an Hi.tul-c- l nmitrr, ui.ilt-- r act of on-- f
raw oí March 3, 1 .'SI.
Phone 105.
Luna county, War in mini!
penile reader, is going to get a
courthouse.
The town of DemirT r.ml the
people the nation.
best
our
near
the
bureau
the
village
expectorating the
stroets and all public:
en
At' time of year,
do great
people alilicted with lung
for the
months. Their presence very
dangerous the
they exercise every precau-
tion fur the public's
and even then it for the
health well person
as from them as is
and be half cour
teous.
From our own
seen
steadily and substan- - ting about on the streets during
tially. the past Such a
i practice is strictly violation cf
We note that our IVnvcratic the law, and if these unfortunate
exchanges arc clipping quite people would stop for a moment
extensively from farm journals consider the matter they
just this particular time. j could not help but realise they
endangering the
There is going to be something fellow man every time they do
doing f;r a courthouse fi r Luna 'it.
county when fur ne'.v lnar.l uf There are many nf the sick in
comnvssioners goes in. Mark cur our mid t. Inwever, who take
every ivsmUo and
have the deepest regard for the
President Kuscvelt pen:;' d safety of others. To these we
that Thanksgiving prociam-ttio- :vxtor.d the great et praise and
with unusual pleasure, no doubt. 'commendation. Yet. there are
year. lie has great reason a class who are careless and in- -
for being thankful as well as the ' liferent about t
of
i nu eeu:iu is r;i 'i.
a
the
tumult ,,n:;;olo j,raclK
and
s welfare
I
IN' ' i. . ...... ius to
the
and settling down to iVreed.
again. otitl-x- f r Weuld lot n,,t a gxrl Joa
perous times for our pWi.nss
, for liur olr,0,.ríí. i,0,.lo, k
is indeed exceedingly bright. th,r 0.. (,t,n for a
It 'unt be long now (i
.r a .'.!y the
few brief weeks) until the time housed uf the tjwn leave in- -
for the election of another town structions to the law
board is here. The men
we have should be as
trustees regardless of all
political leanings.
it is a
in mind of every thing
hiw ju:;t now.
is
in readv to
be
is
is
to
at
he
receive
We
Statehood the rid altogether difiVrent
nought the
Mexican Dele-git- e
Andrews already estab-
lished Washington
warning
uppermost
In are
a
b'gin the all the vim 'pound of cu
is in for statehood.
we believe, have believed! An advance step to be aken
a.l he wo! succeed in immeiliately after the new ad- -
tension of Indian " R1"!l'',f f
' womenof y
.
- il r I rt V ....... 1
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thrown open to in
future. date be an.
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accomplish,
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emphr.'-i.- ? Ia cum-cordi- al
l,oen
Republican newsnaners
throughout of
and
newspapers have not
given freely of their
space, often no in-
considerable expense of their
to further suc-
cess. The of
Republican newspapers are
to a larjre measure of
whatever results may have
been
Representative Sereno K.
of New York, chairman
of Ways Means com-
mittee of after a long
President lióos?-velt,declar-
ques-
tion to would be
up at session
of Congress, an session
purpose would bo called,
the date depending upon
wishes Mr.
probably about March
be Enforced.
The ordinance
to on
places
should and must rigidly
forced. this
especially, a number of
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winter
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l.i.tsds
uros saiety ar.rl receive a;
small interest cf 2 cert
which be a
over the way of
it in an cl.l This will!
millions
out of liidins places and
thus this money in cireri- -
atiun. And still another step of
reform that the incoming ad- -
Hitchcock, in which ho devot. ministration will is
a paragraph to the Republican lhe blishmont of
of the country. iü eel delivery. This will open up
says: "I want to the pttitum ith express
accorded this 'l)anics 's wc'' no',vn have
bureau by the creat armv 0f i charinfr cxhorbitant rates
the country.
unselfish zeal party loyalty
these only
valuable
incurred
own Republican
publishers these
en-
titled cred-
it for
attained by literary
my direction."
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and
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conference with
that tariff
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coming
but extra
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entirely
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13th.
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mer.t hiding!
st.jekinir.
and
keep
for transportation of parcels and
everything else for that
Sounds Keynote.
Speaking to the Cincinnati
Commercial Club, of which he
has been a member fqr fifteen
years, Presi dent-ele- ct Taft.maJe
a stirring address which sounded
the keynote of prosperity for
the country for the next four
years.
"Every business man who is
obeying the law may go ahead
with all the energy in his pos-sessio- n,
every enterprise which
is obeying the. statutes may
without fear of interfer-
ence of the admistration, whtn
acting legally; but all interests
the jurisdiction of the
Federal Government may expect
a rigid enforcement of the laws
THE DE MING GRAPHIC
Cure Womau's Weaknesses.
Ye roft-- r to thai Iwon to weak,
mlTi'riiift worn "ii known ft Pr. Plurcu'i
nvoriui lVTilliin.
Pr. .Inhn Kjfo uno of the Editorial Stall
of Tn.t Kt'i.Kfru.' Mkpicai. Kkvikw iys
of L'nlrurn rot lUhmim M-fr- u. hi,h
la one ti the elili-- f Innr.-tlPui- t of the
l',-!.- ttl " :
A ri'i'U'ir wlilrb in arlaMr i n!e
Inr Invltrni ir wakf (Vr normal vliviiy nf dm ciittr Mmxlui iivu iim
111- - "In H' ii una hv iiwillci
oii-n- t lililí limit fully HKmn Urn aU
inirimsr thm iiy ""i'T ilino yild Miiri I ni(Kuihiii'i I. di iliu ni ni pe-
culiar in Kuiiii'ii It l' i liK'i.. Hint a cuso U(.vii aliirti il.-- ti' 'i .n ni mi iv inilirailim
f..r tlil iciii' illnl ui' ni " Or. I ifo funlirr
anys: "Tin' fi.llnwliiii r.' ainoliii tin' ltlliif
tuúiraikiii (ii Hi l.mias il ini'orii ru I'a.u
or achlntf In th ln'-U- . lili ilrunirrhrra I
iionir (i fckl cunilHli.T. di tin" n rroJuriiva
onnna il Vmii'ii. mi hi Ji ili iri'sst..rt and ir-
ritability. W vUHil wiil). hi.iiHc ili.-vr- (
llm tiYP miran, nl ri iiitn : riltistant
avnsaiU'ii yT ruat i;i l ho riiinn ul lb km
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Pr.if I'niloy RIÜuiiminkI, M. I' .iif jji'ii
itftt l ( .illi'u'i'. ( liiriiii'i, :iy:
"Il I. an itiiiHittiut ri iiii'iiy In illvrdiTt ol
llil' W.ltll'l, lit hit - I It tl K II 'll'lll IIS)
ami triMioral ruti rlil' It l i..i ful."
Pn.f. .Ii.liti M. n mi li r. M. I)., Lite of
Cln.'iniiAii, suys of ; .l'li'ti S ;vl fnii :
"In nlailnii to Its ifli.-isu- tlic
VHti'lli, lirrs in tin mr.luill' l II" lV.il Mfil'iU" ! ytirntt ii 'hi iii ii iiI'IM'.m. i
Is ihiiivii" j t. vil. li d to li( U.l.lt uv I'll lb
all ii lul . I si aii s "
I'tuf. l. ILirtii'iinw, M p.. 'if .li'ffrvn
M.sllr;il full. i' hwh ut ...II. ti :
"Vliiabl. Mi uti r"ir In ii.i.nl.ufi n.rror
rbuia ol. ; nr i m il i: s'i stin u tiniiKf
rim .iwiinf.il p.. ii!iwsi'..i.i
Pr. l'i'T.'.' I ai.r;-- I'n : pt t,n faith.
ftillv fi'iT'-si-ii- s nil the u!iii iiuiiii'il t ri -
Srwn'i:!s utid - iri'S tli.'dii.iisi. !ul Ulcb
Uiuy uir e i'ii.:iu i.dwl.
Brewery
; Saloon
OLDEST RESORT
In Town.
i
J Best Quality of ;
Beer and Liquors
ALWAYS ON HAND
JOHN DECKERT
I Killiner Q Co.
'& COMMISSION
" ?
MERCHANTS?
v j.
- x
"a New and Second Hand XI
V Hnnrit RmirKt anil KnA v
---- -- j S.W.S..y
$750 Soda Fountain for $
Sale at a Bargain.
X ;:;
I " DEMING, N. M. ?
ST. LOUIS HO
RESTAURANT
f
Meals
All
Hours
Oysters
-- vri VTITIL 12:00 p m
brinif millions of Silver Ave., 1st doornorth
dollars
w''!c'1
matter.
pre-cs- ed
within
prumlnent
of Sunset Hotel.
JUDGE
PARKER
PENS
BY THEIfl
MEMTS...
BECAUSE
They are the "pent of
pltvsure."
WHAT DOES
IT MEAN?
It is the name of a
patented Improve-
ment used exclu-
sively in the Tarker Tea
which prevents leaking-o- r
soiling. It'o a good
LaUit to form that of
Ufciiig a Parker
Cemi in and lt
tu 4ho you
V
W.
PHONE No. CO.
against dishonest methods," was
thaker. of bal Mr. I.ft'allTll'íía
said. and Bave money.
Professional Cards.
JAMES K. WADDILL
ATTOHNEY A COl'NHKUOR
Office in Maker Block, Spruce St.,
Deming, New Mexico
A. W. POLLARD
' ATTORN EYAT-lJ- W
Ollice in Mahoney block.
Sprucu St. Dvminir N. M.
A. A. TEMKE.
ATTOItNr.YAT--I.AW-.
City Hall. ::- -:: Dcminrj, N. M.
ELY & CONG DON
Attorneys and coCnsf.lors
Spruct St. Doming, N. M.
II. F. HAMILTON
Attorngy-at-La- w
Doming, New- - Mexico.
Du. P. M. Steed
Physician and Surgeon.
OUico Thone ivO KcsiJvnee Phono 86
Deming, N. Mex.
DR. J. G. MOIR
rilYSICIAN and BURGEON
Phona 72.
Have ; iur rye carefully talad anil
.laaes correctly fitted at home.
DU. J. R BAUHEE
PHYSICIAN AND SlT.CEON
rhone 10.
Omcs-Hu- nk Hotel, Rooms 1, 2 and 3
DEMING, NEW MEXICO
1
0
lo
Ruebush S
...Measday
...rUOITsIETOKS...
CityLiveryStable
GOOD TEAMS
and Fine Turnouts.
P.i;c by the day and hour at
reasonable rates. Horses
bnar.lt-- by the week or
month
I! If
Henry Meyer,
WHOLESALE
;
,
'"'1 e4ail i
Fresh
P.Tossell.
re
!
Í)U 1 LiiLK. I
PJumbmg'
Windmill JRepair
Work done promptly and satis-
faction Riven. S.Toml hanJ wind-
mills Uu ulil and gold.
VV. J. Graham a Son
DEMING. N. M.
THONE 103.
Best Meal intw City
Deming
a
Restaurant
Law Hun, Prop.
DEMING, N. M.
Silver Ave.,
For the
visit the
Neil Doer to Palace Saloon.
Hiblo Tr.ilninj Class of the Christian
Church meets every Tuesday night at
the City Hall. Come and learn the Di-Ll- o.
F.vory cne invited. W. JI, Kve
s
THE
BANK OF DEMING
DEMING, NEW MEXICO
Established In 1892
Capital Stock (paid in) $ 30,000.00
Surplus and Undivided Profits 15, 000. (X)
Deposits (Jan. G, 1908) 222,000.00
Thia Bank haa been csUIlished over FifUen Ttan transacting a gen-
eral, commercial banking biuinesa and solicits Die uccounts of IndlrlJaali,
Firms and Corporations.
We will give you our beat efforts in looking after any business en-
trusted to us and are able to give prompt and ellicient service.
Liberal accommodations made to these who have been satisfactory
customers.
FOREIGN EXCHANGE
We draw direct on all the principal cities of Europe.
tig nn a
AMD
Johm Corhrtt,
J. A. Mahunky, Vlc 1'reaidcnt II. C. N. Aut
iSTAR DAIRY
J. F. WILSON,
only Pure Milk to Customers.
in or in Hulk
Purchaser. V
DEMING,
in
PHONE
-- 55-
OFFICERS DI1ECT01I
ATilt'C. Raitiiil. Ciuhler
Cuiliiar
Prop.
We sell Our
Will deliver Bottles Suit
the
NEW MEXICO
Rooms for Rent!
Nicest Town
Lig'ht Housekeeping
and Single.
V. R. Merrill.
v X
DAILY VIA 2
ieleii Cui-o- ff
To Amarillo, Roswcll, Carlsbad and
all points in the Pecos Valley.
P
Close connection at for and SOUTH.
v Leave 8 ..10 p. m. tWen 8:20 a. m. Arrive Amarillo 10:15 p. mi lioswell 9:15 p. in. 1 a. m.0'
For further pnrticulurn call on
TRAIN SERVICE
Texico points EAST
Doming
Cur'.nbad
D. A. Creamer, Ag't.
F. C. PETERSON
Proprietor
Deming Carriage Worlls
and HnrriwnrA Nimnlv Hmuow-r- r-
Carriage, Wagon and Farm Imple-
ment WorK--Gener- al BlacKsmithing
and Horseshoeing X? &
Corner Gold Ave. and Hemlock St. DEMING.N. M.
OOOO Oa00-VO- - 4KOse00tvOO00
D. P. Shull
x
ItHuW
to
gasta ru ..h-ili- w
.,.J.ll..TTr!r
G. D. Shull
Shull Bros. Supply Co.
Wholesale and Retail Dealers in
HAY, FLOUR and FEED
Call and Seo Us.
On Corner East of Poitoffice Telephone 157
iCG32XCEC2
tí
(
LOCAL AND PERSONAL
Quite a few in attending court.
District court emend Mon-da- y.
The Headlight has received Us
new plant.
We've been receiving a touch
of that T txas iiuithcr thy past
week.
Buy your irroccrirs from Shu;!
Croa. Clean, fie.ih stock, l'hor.c
l.r)7. free delivery.
Mr. thr non- - it is to have it com
ular f was P'ted thr :nv to the
1 1 town Monday
Now is the time to out
Onion Sets for early ypiii,,:
onions.
J. A. Maikaky.
E. KinLall, the
merchant, is recovering from a
siege of typhoid fever.
Kr Hurl W4i Drtka
bocmi!t( ber i'ci:. b xion was b;n! anJ
hbe could (i:nl iiyibiim to c!i ar i! up
Ladii'H, n ban complexion i. c'iusi'il ty
un inactive liver. An i.sai'iivi! b.ti
will be put in perfect c i.ilitii.n I;,
taking llallard'H Uirbine. The un
Mjuulid liver refululor. ield bv Irvine
& lUilliel.
Mr. W. 1'. Uyd's friends were
very ghú to see him in town aaln
a few daysao. Mr. Iliyd is
steadily roprainin !iis
Thai pain in yo ir li.ick ciir.eil !.y
lutl.lll.C, (llllt' Ititl: cirM or ,1 H'riilU i
an ea.'V thit'i: to m-- t i:d n. lltill.ir.i s
Snow I,iiiir:,i'i,t tij-e- s i lu ii'iia'.Hin, liui-bafi)- ,
ile and KliiT liiti-rie- Hit.iin.J,
HptaitH, CJ!:. blllllH, b'U i, Ci! I.-- :i,' il
all ui'lu'w and jiai: s. Yon need a Im''!'
in your house. Sild ! Irviin ii Uaillnl.
Material iur the r.o.v huihlir..:
W. C. Wallis w ill uri'ct wik-rt-
tha old land maik, which th.'
Head!'ghtojiUHid.sti.od,istfir.:k-in-- a jii..i;;n.
h luled to the site.
The Sylvanite camp h b
right aii-ntr- . A party owning
1
.1 tisix Claims moro i jjít j i
for $t;0,OUJ. Old inin-r- s
think the camp has a bright
uture.
Drifttti ti.n: tt fir.d
I y nilii nt luí i. n t' ' nn : n af'i t i
ciM-an- .'i'.ii-i- ' ' f ti ..r Tt,
Ui cure ' :r, ' V 'it i ' . .nl
ritnluii. ) 4., n:;M.,.i ; t
1, f thr r ,,1,11, i r t',.- I .1 iu',
TuW. Wn.'li tl.e. rl .in-- i .u '.ae 4
umt'liri;r murnl t f. t in .11 n ai !.
it im r!n-- il. i nil..' 11 e." .in I
iri'ia O lel.i'i.r.T, it U- inV--- n.i.
t i tulx renri"i in r t.i tl n ir
wil t iJwtniyil f"r v. r nri i, ' n ii'iiunij li 1 w rr .v. In. in' !ri,h-- .'. a., .ul a .
Ci'lt'lltl'-- uf Ir.i' iiei'"'.- -
V will u'ivi ii- It'll, ir. Ill' iiiivi'iih'
o )i'iilii' li'iiu i.l r i 'I ' v i' vi ;'
1 unit ty Hull 1. i.'.i 11. ' r. ,. f .r ' .r.
fr.r 1'. .1. tan.Nt.'i .v i o.. V ; '.&1I1I I' l'tu; ii' i. .
a disordered of tl'-
ml run In. bv t:il.iliL' Cl'.ambi r
Iain's aed f.iver Tablets.
a free mi l try it. AH
Mr. Mrs. H. Sinith.wh)
have been resiJir.;: in Silver City
for pab-- t year, eper.t several
days in Pemin,; this week ImI;
ing our town over.
return here.
rpttiiiiiv HinrTKieit. iivt'r
fcuia unier
visit.
many be to
have her with tlum
SlAtUtln
or rmiiihrrove
t.n.J con.l.i
on
Telephone to Mogollón.
The County Telephone
company has a force of men at
work putting in telephone
line between City and
Mogollón country,
puts Deniinj,' in con-i'.'ctio- with
that ureat district.
The company the past
few days lias received nine car
loads of cedar from Michi-
gan and thf-- are now
freighted ahm proposed
Two miles of this new line
lino already been completed
John Innton, aid expected
ranchman Cambray. M.i-'ollo-
Whitewalci
htrcnjrt!'.
them
camps by first of tli-- year.
A Piylng lavntni'.it
Mr. Jehu White, of ;;n llu-hlan- Ave.,
lletiiiir,
(íalvar.ito
M::r.ui:.L
Khnear
Articles.
Dei:utir.cnt.
steatlily
druirgiat".
aain.
CaainiDDllsn
Tlans
Grant
Silver
which
mining
durinj?
beinf?
GRAPHIC
given that
'J
day
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M.iir.e, hay.i: "ILiVe been , MM 7, for NW'J
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Notlcs for Publication.
Department the
OHico Oct.
Notice David
Dcining, N.M.,
who, March
fpplicutiim, I.)":, for South-
west qtiurler.Scctinn Township
I'r. Meridun, has
died intention
CoiiniHitalion Proof, (MtaLlibh
laml ahove 'icscribud, before
McKeym, Court Commih?ion-er- ,
November,
Dounlnsa.of Duming.N.V.
I.)i;mnig,,N.
KillihL'i.ot l)miin,N.M.
Doming.
VAN 1'AITKN, Itegister.
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MelrosuM.
Lester,
li:.i!',
iof,
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iter:
William Harris, Domina,
Ahiri isbiu
Alonr.) A.Douulie'.s
Joseph Harris
K.er.KNK Van Patten, Register.
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Dates of Mover ocrS.th Mth,
Final return limit Novembí.'i iüth,
ON ACCOUNT OF
4th Animal Territorial Fair
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For detailed information ask Or address
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creased size ami value ef the magazine,
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N. M.
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Do Not Trifle
With a Cold
Is qec.,1 ndvice for turn and women. II
may he vital in the ease of n child. Loni$
experience has proven that there ii nutli-in- g
for colls iu cbildrcu than
Chamberlain's
Cough Remedy
It is r favorite with many mothers an 1
never linpiieiiiti them. Ii contain no
opium or oilier narcotic and amy bj given
with implicit confidence.
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NOTARY PUBLIC
OFFKI. Fuldrr f vUt't
Law Ulttit. , Doming, N. M.
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FREE PANTS SALE!
Thanksgiving Day we give an extra pair of pants every suit we
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The Popular Department Store
FortstRciervelleadquirters
Arran.crementa arc well under-
way for tho rrt'ib'.ishmont of the
headquarters of the New Mexi-
co forest rve ia Albtiquerque,
which will take c iToe.t the first
of A force of about
eighty men will bo employed in
the Alúitímerq': oüiees.
I. '.it of Letter
Rfim.inin,; uir'aiinl for in t'ie Post-oilk- e
fiT ti.o vn k einl!. Ni.v. ''!.
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Iruan, S..nuiel.
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I'en.i. '1 riniilaij. G.
To iij' t. .Ii iii.
Potter. San.
Sauce io. 1 ,e..
Shaver. A. K.
Shir.n. K. A.
S.nioll, ''T.e.'t V.
Simon. V.
Suuihwc.ei rn Itv. Co.
l"..'t.i. AK'U II.
Vv:l, Virginia.
V.,!.,h, J. T.
Ple.i.ie
.iy ailvertisci
C; av. PrxNi'. .r.e; P M.
What Would Tou Io?
Ii fv.- - ef a I'irn r re.itt wlat
wo':! y : t.i r. l;i e l.e ! ;'7 m ch
ir.jur.es are t .ur e. any fam-
ily a' I e v . "r.e .1 ie ,';.i . !
for liitin. Ui:Imh.tLii'i'.' ,;.i!vc a;'-pli-
on a soft cloth will relieve the
pain trooet uutantly ul unla tho
injury ii a very Berin.is or- - will ene
the parta lo heal v. i lnnt a
v'ar. For ile y all lrni".'!. t..
Thone your vegetable orders
to James' Market. e meet the
pedixrs on all prices. Phone óó.
For Rent.
One Three Room Mouse within
Launary.
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Ulll. if l jw.ro tun iiw iui uioir S. Id.
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CREAM
,.í.í,.r.,iiM,;..,
"PIANO." C.raphic Odice.
few&r
A grape cream of tartar poivdcr.
Makes pure, healthful, delicious
food. No alum, no lime phosphate.
There is an infallible test by which
every housewife may detect the unhealthy
ful alum baking powders
The labe! will ikl
Study the label. If it does not say cream
tnrtar the baking powder made from
alum and must be avoided. v
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Ladies' Lonj Coatá, all ma, beautifully
trimmed, all satin lined, at
$!0.oo
Ladies' Long Coats, all siz?; thi;; season's
late.it designs, all colors, at
$1 l.oo
Underwear, we
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A MAN MAY EARN
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will appreciate ymir pntrmiao.
DEMING NATIONAL BANK
((.'ruler tho s .ipi Uion of thu I'nito l Stato.i (iovcnimtT.t.)
Deminri, .... Mew Mexico.
Deniing Mercantile Co.
Groceries and Hardware,
Hay, Grain and Flour
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